Suppression du montant supplémentaire pour quelques découpes de porc = Removal of the addition cost for some pork. Commission Press Release IP (65) 172, 6 October 1965 by unknown
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SUPPRESSION DU MONTANT SUPPLEMENTAIRE POUR QUELQUES DECOUPES DE PORC
LA COMMISSION VIENT DE DECIDER LA SUPPRESSION DU MONTANT
SUPPLEMENTAIRE AUX PRELEVEMENTS POUR LES EPAULES, LES POITRINES
ET LE LARD DE PORCS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS.
LA COMMISSION A
LE CONTROLE REGUL I ER
MONTANTS SUPPLEMENTA
D'OFFRES REPRESENTAT
PRIX D'ECLUSE.
MOTIVE SA DECISION PAR LA
DES DONNEES SUR LESQUELLES
IRES EST BASEE, A REVELE QU
I VES DE CES DECOUPES A DES
CONSIDERAT I ON QUE
LA FIXATION DES
, IL N,EXISTE PLUS
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LE REGLEMENT EN QUESTION EST PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES
COMMUNAUTES EUROPEENNES D'AUJOURD'HUI LE 6 OCTOBRE ET ENTRERA EN
vlGUEUR TRotS JoURS PLUS TARD, DoNC LE g oCToBRE.
LES MONTANTS SUPPLEMENTAIRES POUR LES CARCASSES ET POUR LES
AUTRES DECOUPES RESTENT INCHANGES. CEUX-CI SONT DEPUIS LE T9 SEP-
TEMBRE :
CARCASSE OU DEMI 
-CARCASSE 2,5 U.C. /TOO KG
JAMBoNS 3,15 U.C. /tOO Kc
AUTRES (postTtoN TDC 02.06 B I A 6) 3,15 U.C. /tOO Kc
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